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4:30pm, Saturday, February 17, 2018          Marshall Room
Peter Walsh, double bass
Arpeggione Sonata                Franz Schubert 
   I. Allegro Moderato                    (1797-1828)
   II. Adagio
   III. Allegretto                                        
Ya-Lin Hsu, piano
Intermission
S. Biagio 9 Agosto ore 1207                                     Hans Werner Henze
                   (1926-2012)
String Quartet No. 2               Anton Arensky 
   I. Moderato                    (1861-1906)
   II. Theme and Variations 
   III. Andante Sostenuto; Allegro Moderato
Zenas Hsu, violin
Maureen Hefl inger, viola
Timothy Paek, cello
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music Degree.
Peter Walsh is a student of Edwin Barker.
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Join us for upcoming performances:
Sunday, February 18th, 8pm
Sound Icon Concert
Concert Hall
Tuesday, February 20th, 6:30pm
Soloist Competition Finals
Tsai Performance Center
Tuesday, February 20th, 8pm
JACK Quartet Concert
Concert Hall
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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